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SESSION DE MAI 1960 
Ordre du· Jour 
de la séance du. 







~. , __ , 
2. 
A 15 heures : 
- Présentation, discussion et vote du projet de rapport 
de M. M:ARTINO à l'Assemblée Consultative du Conseil de 
l'Europe sur l'activité de l'Assemblée Parlementaire 
Européenne du 1er Janvier 195.9 au 1er ~.!fars 1960 (doc. 26). 
À 15 heures 30 : 
- Conmunication do M. SCHAUS, Président du Conseil de 
Ministres de la C.E.E. 
A 16 heures 
- Présentation du Troisième rapport général de la Comnission 
do la Communauté Européenne de l'Energie Atomique sur l'ac-
tivité de la Comnunauté (mars 1959 - avril 1960). 
(doc. 21 - II). 
A 17 heures 
- Vote delaproposition de résolution déposée en conclusion 
du débat sur les rapports de MI··~. DEIST (doc. 23), MOTTE 
(doc. 24), GEIGER (doc. 25) et A:!iMENG:1UD (doc. 27). 
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15 hcUI'(:; S C~. 
~;_DC:= ::_'I (}_: ·-· ----;{ ""'f' ,.-, _..,.. -,"'\'1\ '--_JL ~ .i.Vv.·~ri.:J- / j _ _ _._ A.L -
.. 
Lr:: r'roc ès-veL'be..l C:....:· la ~'r éc ,::C:~c):i1t c :=; ._ .~l.::.lcc e ct 
adeptES. 
}1. le; 1_-::;::<o:LCLOllt foT! 1c:, au :;:J.:J:t,l dr,:; 1 'i:..sscmbl --:0, 
cl_cs vo.:::c:\:: do pl"'O:till_-:t r~to..i:::;2.iscc;,Lc:,l-~: c, l' o..d~c-osse du Pre;:-:,id-:;:::1t 
.. ~T G~"'?.LL~-~- c_;_tli , ·--::en_:=- ~~Y"êL:.l-t , o. Iüc· .. ~_.Lii. ;; s t; ~...: sc E.: =c ~~_;re: -L~ s de: l~!.G 
""'01-·VOJ. ~ "c --~l· c-~Lr-,..)-. ·, l __, l..r::o.i -..-- dé\ ]_• -"""~ .. ). <"rll1 J,-,.). 0 0"'-'l. 0'' J:~ -~ . .L c,u,_ .__; o...:;.L c. --'-- ~.L!. ·~ c..- -~Jl.l:.:J'~ ~vc, .co 'u0 .u .• 
lc·ctl-.GS de trc:,ns'-iscion ,_:t l':L o~,::;-c.s cl_o bu.cL~~cts su};)::;:>l8:_~c:a­
t:.;,ircs :ccL:'.tifu au .::;eorvicc co:~_lLllli1 üo Prcs;,K ct d' fnforn.:~­
tiŒ~ des Co'.E.1Ullé'L1rt;~;; C;UrOD·,jon~:os DOUr l r CJ:o:-:·cicc) 1 SGO 
(Doc. 1..-o 3.é~ - I ot ~:~I - 1c:: 35 - I- E:t Il). 
C.;;:; documents sont: rL:llvo;yé:;::.; ù ln coLrrüissim __ du 
1 1 Afuünis-G}:::::,_tion dG 1 'A::)~~e;r):.L.oc ::::-~:::.rlc::cè-:;ntairc :GuJ:o-.:J8Clli:~.o 





Sur proposition du Comit0 des Fr~sidents, 
l' Assc:;:r::blée dôcid.e 
- cl 1 enten0.:I'e a.u coe::s c~e le. s0c.nce de ce~-: o.p.rès-
_;_-~ic;_i U:L.>.C; dé·cla:rértion de l • E;~J.JL:3'J:lEI:--·, ::?rèsidell.t C:L:; lD 
ComEÜSS:Î.Oll de ls. c . ...:;.:;::;. 
- ds reporter lu vot0 de la r6solution sur les 
:problè:L8i:3 8conomiq_ues 5 soi·c à. del!J.c~L1 ::.idi, dan.s Je cas ou 
cetts T'_;solutioü su~cc.it o..cc0ptée s2.ns dl::;b2.t par lss ;;rouJ!OS 
2o1olitiqvJs, soit [:, r;~ercre::cli matin, dans le co.s où il y 
au:;:ait c~ibat ; 
- de vot-::r 1,-L,_~j::crcdi los j_.H'Ojot:::; de bv.d~,ets supplé-
r,1er..ta:~rc::s TH'8~cal.ltés l)e.r los Cor.Enissions e::::écutives et 
role:cifs ,~,Üx cr8cli ts- c_ 1 information. 
M. !. ... !:. .. B.TINO pré-sente lo p:ojc:t do mpp::n:t àl1i'JESe:w.J.bl0o 
consultative d~ Coaseil do 1 1 ~uropa, approuv~ par le 
Co-l'"·l· tt, d'"" ·cr -~.cl. cl 8"1 J .. " c•·1r 1 1 .. c"--l' Vl, -;-- /. d -=· l 1 J· c:: S "'~lb-1 e·' e .~-.r.. \.....- -ViJ ...1... 'CO - l .... l.Ju' ul.. '· V JV _1::;: i"-' \..~.iL --
Fa.rle:::acmtai:-ca ~::;l.Irop6cmw du 'lor jcmvior '1C:5S C'_U 'lor 
mars '1S60 (Doc. ;o 26). 
Intervient "·~· 3C~L:.Ui3, PrÉ-sident en exc.::;::cicc du 
Conseil de =.~inistres de la Co:;.;·,~-.~unaut0 :tecolloJ.:.::.iquo :::uro-
pée:ano. 
L. le Président c-;xprime sos rc:nerciC..:û'l_'-~1-Gs 8 
L:. ;3C.:LUJ pour la déclar&tim.1 qu 1 il vient de f2.iro 2u noEl 






t:. :r:: ... 'l.LI~s·_~1 :L:;Ti'":, :t'résic)_e;:nt d.:; 1:<.. CmJu;·.ission de la 
Co1m:m:nauté EconoJ~üquo :I;urop~onnc, f.:.·.it 1IJ:'-..: cor:12.~unic::.tion 
à l' J.~.ssembléc sur 1 1 acc018r:üion de ryt:--LLO cl 1 :.::.pplication 
du 1J:1ro..it6 qui ré~çit cott0 CoELmn-::,_ut;j. 
T J.d .• 
1·, l')r~sident remurcio 
c Ql;;_,_._mnicn ti on. 
M. ~IIRSCH, PrL:sid0n·c c'i.c: lu Commission de 1 'Eura-
tom, pr~sentc lu ~roisièillu rap~ort ~~n~ral du c0ttc 
Cmm-~iccion ~3u_~_' l'ac ti vi t0 cL L:. ConJJune.ut0 Europ~cnne de 
1 ':cn"r:..:,ie o:cor:liquo ( jJlélJ:'S '197~S - ~~ vril '19GO) (Doc. JJ 0 2'1). 
=~. lo P:ré:Bidü11t i11diq_t.~(: ~·~ l' ... l.:38Gl·:~_bl-:;o c~u~o l.=l 
discw.wion Ch_: cc_, J::'O.PfJOrt; :-_tU:L"'ù. li,;u J ;,;rcrudi :u;.o:tiu. 
Ll. lo PrésiC:.cnt r2.1':C·C 1.lc .. 1 1 .L::..ssoE1bl6o que; 
l i • " • d 1 ' • f" r -. d • OrG.rG QU JOU]::' 0 u procn:_all~_, 2 ...:C:l.i.lCC, 'lX OC E, CHL"llll 
d . _,, ... t .. ,, 'l-H2r l 1/ mal, os a1ns1 o~~D-l : 
~o '10 heures 50 à 13 heures 
d0 '15 hour:s 30 à '19 heures 
éventuollomont le soir : 
Vote dc:s articles ct votG sur l' cns:;mblc der::o toxt(jS 
scr::ct és on conclusion cJ.u d81-Jct·;_; sur 1 1 ùlection cle 
pr{-
1 1 ~:~ssor·1bl~~c F:::..rler!lcnt,:'~-r .. :.: .~U2:'0pvenne .::-_,___,_ suffr,_'-SO uni-
versel direct, 
A la fin d c le.. s c;.:-u1e; ç du mc:tin : 
Vote f:Ollr lr-·_ -Gro:;os,_-r,, r,·: cJ.o r, ;:'::'21;+j_r;;• d:.::poséc en conclu-
sion du c'l.~b2.t sûr le;s problèr:ks (;cr)I.i.Oïlliqucs. 
L J l /1'1 -él S...:QilCe Cf:J C _(:V,:;C; é.1. r _,_l0Ul'C3S :JO. 
PV '1'1 
Fr. 
~i.PE 38'12 

